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ABSTRAK 
ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SAFETY 
BEHAVIOR PADA CV ONO MARGO UTOMO 
MENGGUNAKAN METODE BEHAVIOR BASED SAFETY 
 
Cahya Risma Dwi Arini1*, Ir. Muh. Lukman, MT2, Dian Palupi Restuputri, MT.3 
2019 
Email: cahyarisma1997@gmail.com1, lukman.umm1964@gmail.com2, 
restuputri@yahoo.com3 
 
Kesehatan dan keselamatan kerja didalam perusahaan amat sangat 
penting, dengan K3 pekerja akan merasa lebih aman baik secara fisik, sosial 
maupun psikologis. 88% kecelakaan kerja didalam suatu perusahaan disebabkan 
karena faktor perilaku dari pekerja itu sendiri oleh karena itu, diperlukan suatu 
metode pendekatan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya 
kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku manusia. Penelitian dilakukan di 
CV Ono Margo Utomo dengan menggunakan pendekatan PLS (Partial Least 
Square) dan melakukan analisa dengan menggunakan metode BBS (Behavior 
Based Safety). Hasil didapatkan bahwa faktor safety knowledge merupakan faktor 
yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja  
Kata Kunci: Kecelakaan Kerja, Safety Behavior, PLS, BBS 
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ABSTRACT 
ANALYSIS FACTORS AFFECTING SAFETY BEHAVIOR IN CV ONO 
MARGO UTOMO USING BEHAVIOR BASED SAFETY METHOD 
 
Cahya Risma Dwi Arini*, Ir. Muh. Lukman, MT.2, Dian Palupi Restuputri, MT.3 
2019 
Email: cahyarisma1997@gmail.com1, lukman.umm1964@gmail.com2, 
restuputri@yahoo.com 
 
Occupational health and safety in the company is very important, with K3 
workers will feel safer both physically, socially and psychologically. 88% of work 
accidents in a company are caused by the behavior factors of the workers 
themselves, therefore, an approach method is needed to minimize the occurrence 
of work accidents. This study aims to determine what factors affect the occurrence 
of workplace accidents caused by human behavior. The study was conducted at 
CV Ono Margo Utomo using the PLS (Partial Least Square) approach and 
analyzed using the BBS (Behavior Based Safety) method. The results obtained that 
the safety knowledge factor is a factor that affects the occurrence of work 
accidents.  
Keywords: Work Accident, Safety Behavior, PLS, BBS 
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